



U vrlo zanimljivom broju časopisa KAJ. 
posvećenom Zagrebu, Medvedgradu i Me<l-
vednici (broj 6/1894), u članku Imena -
s11omenici prošlosti dr. Petar Šimunović 
prikazuje nastanak mnogih naziva predjela 
i ulica Zagreba. 
U dijelu članka pod naslovom Spomen-
-park Dotrščina (str. 13/ 14) pri tumačenju 
imena tog spomen-parka nisu uzete u obzir 
povijesne okolnosti u kojima je to ime na-
stalo. 
Povijesna je činjenica da su kanonici za-
grebačke stolne crkve u srednjem vijc·ku 
i kasnije bili vlasnici nekih posjeda u 1ili-
žoj i daljoj okolici tadašnjega grada, pa su 
te zemlje odavno dobile imena po funkci-
jama svojih vlasnika. Tako je današnje 
izletište Prepuštovec blizu Kašine bilu 
posjed prepošta (praepositus - predstoj. 
nik zbora kanonika). Kustošija u zapadnom 
dijelu Zagreba pripadala je nekad kustosu 
(kanoniku čuvaru katedrale), a lektor· 
ćice, zemlje istočno od Granešine, ka 
noniku lektoru. Stara šuma Doktoršćina. 
danas spomen-park žrtava fašizma, bila Je' 
nekad posjed doktora, tj. učitelja kaptol-
ske škole. I u poznatom Belostenčevom 
rječniku Gazophylacium (Zagreb, 1740) 
„doctor" znači „navučitel". Sam nazi\ 
posjeda nađen je u spisima iz 1590. godine 
u obliku Doktorovščina (Kaptolski arhiv 
u Zagrebu, ACA f. 104 nr. 3) i u mnogim 
kasnijima kad se ustalio naziv Doktorščina. 
Prema tome, ime Doktorščina vrlo je 
staro i etimološki razumljivo pa bi ga tre-
balo i upotrebljavati umjesto Dotrščina, 
pogotovu što ime Doktorščina nije ni Jo 
danas nestalo iz upotrebe. Nalazimo ga 1 
na poslijeratnim zemljovidima. 
Le/ja Dobronil' 
NAZIVI PREVLAKA (ISTAM) 
I MORSKI TJESNAC 
NISU ISTOZNAČNI 
I na zagonetarstvo (enigma tiku), pose-
bice na sadržaj križaljki, valja gledati kao 
na sredstvo razvoja jezične kulture. U Kri-
žaljci br. 881 zagrebačkog VJESNIKA 
od 1 O. II. 1985. godine rješavači su mogli 
pročitati i ovakvo pitanje: prevlaka, mor-
ski tjesnac. Odgovor na tako postavljeno 
pitanje glasi: istam. Nazivi prevlaka (istam) 
morski tjesnac nisu istoznačni. Sastav-
11 1ča je križaljke. pretpostavljam, zaveo I\ 
> .aić koji u svome Rječniku strani/1 
rijcc'i (. .. ), Zagreb, 1966„ zemljopisno 
pogreono tumači značenje riječi istam. 
On to čini na sljedeći način: )stam, 
istma, 2. mn. fstama grč. (isthm6s), pre-
vlaka, morski tjesnac; ( ... ); Korintska pre-
vlaka (u Grčkoj). "U našoj zemljopisnoj 
znanosti tako ne tumačimo! Prevlaka 
ili istam su istoznačni nazivi za dio kopna. 
1 morski tjesnac je naziv za dio mora 
(I) Prevlaka je uži kopneni prostor 
koji odvaja dva susjedna mora, a istodobno 
povezuje dvije susjedne veće kopnene 
površine. Takvu su funkciju nekada imale 
Korintska prevlaka i Panamska prevla/...<1 
u kojima su izgrađeni kanali. Prevlaka Kra 
na Malajskom poluotoku odvaja Južno 
kinesko more od Andamanskog mora. 
Istam (grč. isthm6s; Isthmia; Istamske 
igre) je tuđica, istoznačni je naziv za pre-
vlaku. 
(2) Morski tjesnac je hidrološki pojam. 
naziv je za uži morski prolaz koji povezuje 
dva veća susjedna mora; istodobno odvaja 
· 1 a veća susjedna kopna. Morski su tje-
>llaci, primjerice, Gibraltarska vrata i1 
među Sredozemnog mora i Atlanskog 
oceana, Bospor Dardaneli između 
